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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-
faktor produksi yaitu pestisida, pupuk, benih, jam kerja. Data yang digunakan 
merupakan data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam riset 
ini adalah : (1) wawancara, kuesioner dan observasi lapangan, (2) telaah/kajian 
literatur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model fungsi 
produksi Cobb-Douglas. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pestisida dan Jam kerja, 
memberikan pengaruh positif yang signifikan hingga taraf kepercayaan 5% terhadap 
produksi padi. Nilai elastisitas produksinya adalah 1,091207 (elastis). Ini berarti 
bahwa Pertanian padi sawah di Desa Kebonagung berada pada kondisi increasing 
returns to scale. Variabel Pupuk dan Tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif 
tetapi tidak signifikan dalam mempengaruhi produksi padi sawah di Desa 
kebonagung. 
 
Kata Kunci : produksi padi sawah, pestisida, pupuk, benih, jam kerja, Cobb-
Douglas. 
 
 
